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Penggunaan motor listrik sebagai penggerak sangat luas pemanfaatannya di 
industri. Salah satu pemakaian motor listrik sebagai penggerak Belt Conveyor 
(Sabuk Pengangkut). Motor induksi tiga phasa sebagai penggerak karena 
konstruksi motor induksi tiga phasa lebih sederhana dan konstan dengan adanya 
perubahan beban. Motor induksi tiga phasa sebagai penggerak Belt Conveyor 
melalui perhitungan daya dari gerak mekanis berdasarkan konstruksi Belt 
Conveyor yang didapatkan dari data-data dilapangan untuk menentukan kapasitas 
daya motor induksi yang digunakan dan daya yang dihasilkan motor AC tiga 
phasa pada saat beroperasi untuk mengangkut batubara. Perhitungan yang 
dilakukan melalui studi kasus di PT. Bukit Asam (persero), Tbk Tanjung Enim, 
menghasilkan kapasitas daya motor induksi tiga phasa sebesar 32, 956 kW. 
Sedangkan dari hasil perhitungan daya mekanis dari Gear Reducer dan Belt 
Conveyor adalah sebesar 2,81 kW dan 2,077 kW dengan Energi Kinetik (Ek) 
sebesar 4416, 35 joule saat Belt Conveyor ada batu bara, sedangkan daya mekanis 
tanpa batu bara sebesar 2,43 kW dan 1, 791 kW dengan Ek sebesar 3809, 02joule. 
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The use of the electric motor as the driving very broad utilization in the 
industry.One use of the electric motor as the driving Conveyor Belt (Belt Carrier). 
Three phase induction motor as the driving force for the construction of three 
phase induction motor is simpler and constant with changes in load. Three phase 
induction motor as the driving Conveyor Belt by calculation of the power of the 
mechanical motion based construction Belt Conveyor obtained from the data in 
the field to determine the capacity of an induction motor power used and power 
generated three-phase AC motor during operation to transport coal. The 
calculations were made through a case study in PT. Bukit Asam (Persero), 
TbkTanjungEnim, generating power capacity three phase induction motor by 
      kW. While the results of the calculation of the mechanical power from the 
Gear Reducer and Belt Conveyor amounted to 33 kW and 27,6 kW with kinetic 
energy (Ek) of         joules of currently existing coal Conveyor Belt, while the 
mechanical energy without coal amounted to 17,3 kW and with Ek,      joule 
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